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生命保険営業職の採用と育成 : 伝統的生保と後発
型生保の比較ジェンダー分析



















事者に占める女性の割合は 16.5％と低く，男性が 8 割以上を占める。しかし，生命保険の営業職は
「生保レディ」という言葉にもあらわれるように，女性の仕事として認識されてきた。実際に，日













































　日本では，2020 年 2 月 1 日現在，42 社の生命保険会社が営業しており，諸外国と比較すると寡
占状態にある。
　伝統的生保は，日本で最初の近代的生命保険会社となった 1881 年（明治 14 年）創業の明治生命





















（5）　1995 年の保険業法改正により，子会社方式による生損保相互参入の道が取られ，97 年 1 月からは従来販売が事
実上禁止されてきた第三分野保険（疾病・傷害・介護 ･ ガン保険など）に部分的に国内会社も参入し，2001 年以
降，全面解禁となってから損保系生保が増加した。
































































大きい（6）。とはいえ，図 1 でみるように，営業職員の性別構成は，2 つのモデルを特徴付ける基盤























本統計調査」によると，保険外交人の平均所定内賃金は男性で 41 万 2900 円，平均年間賞与 78 万












間，平均超過実労働時間数 5 時間である一方，女性保険外交人の平均所定内労働時間数は 135 時

























































































午前 9 時～午後 5 時

















定による）昇給年 1 回 当社規程により支給
賞





















































































































































たは大学院を 2017 年 4 月




























原則 9:00 ～ 17:00（一部地




9：00 ～ 17:00，9：30 ～
17：30（休憩 1 時間）

























（2019 年 4 月実績）
大卒初任給 23.5 万円，短



































































日本生命 第一生命 住友生命 明治安田生命
賞













休暇（連続 1 週間または 2
週間程度））
アニバーサリー休暇（勤続





























目に 6 日，入社 4 月目に年
間（5/1 ～ 翌 年 4/30） で
20 日を期間按分で付与。（4
月入社 者の場 合は 17 日）
別途 8 月に 5 日付与。入社
2 年目以降は年間（5/1 ～翌



































































































































で，離れたいなって思っています。（伝統的生保 J-6 大卒女性営業職員 k さん）　　　　　










　中途採用と新卒一括採用によって，伝統的生保で採用された営業職の年齢は，20 代から 40 代で







（15）　日本生命では 2014 ～ 2019 年入社で平均 500 名前後を採用，住友生命では 2019 年 298 名，2020 年は 300 名を
予定している。
図2　伝統的生保9社の年齢別採用割合と年齢別在籍割合（2012 年度，単位％）























　　　　　注 1：日本，第一，明治安田，住友，朝日，富国，三井，太陽，大同の 9 社の平均である。
　　　　　注 2：在籍数は 2012 年度末。













先にもつながるように話をしていましたね。（伝統的生保 J-1 女性機関長 j さん）
　一般課程の研修後は，専門課程の研修を受ける。内容は，商品の説明や販売方法など生命保険営
業の基本的な内容である。この研修の後，2 ～ 3 か月目から営業所に配属になり，機関長や所長が，
新人研修など新人だけを集めた勉強会を開催したり，先輩営業職員や教育担当の所長が同行して，
実際の営業方法を見せたり，本人に営業をさせた後で注意点を指摘するなど，OJT による教育が
行われる。OJT 期間は人それぞれであるが，一般的に 3 か月間と考えられ，この 3 か月の間に新
人が 1 人で最低 1 件の契約を取れるよう育成することが育成する側の責任となっている。
　私の場合は常に一緒に行ってノウハウを伝え，この前と同じ流れでやってごらんって言って
1 人でやらせてできたら褒める，この繰り返しですよ。……自分が採用したという責任がある
ので一緒に頑張ろうってやるしかないですよね。……（教え方は）10 人 10 様。ちょっと大人
しめの人でも仕事をしたいというから採用するわけじゃないですか。そういう性格的な部分
だったり，あとは家庭環境もありますよね。家庭環境によって働ける時間の制限があったりと











































（17）　伝統的生保 J-6 大卒女性営業職員 k さん。
























すけれど，何か？って。（20 代で）年収 800 万稼いで勝ち組ですけれど何か？っていうけど，
お前の世界はちいせーなーって。3000 ～ 4000 万の世界を知っているか？ そういう世界を教
えてやるよって言われた。所詮サラリーマンができることは限りがある。お前はそんなんでい







































（19）　後発型生保 F-3 男性営業職員 E さん。
（20）　後発型生保 F-4 男性支社長 G さん。35 人に声をかけて 1 人採用するかどうかの割合だという。









れたらいいと考えて，最初の 1 ～ 3 年目は死ぬほど働くことが大切だと思う。特に最初の 3 か
月は自分を追い込んでやってほしいし，どれだけ濃いものにするのか，ということが大事。

































ようとしている。          
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